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Pemanasan global sedang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat 
dunia. Karena ulah manusia, planet ini sedang mengalami pemanasan global, atau yang 
biasa disebut sebagai global warming. Global warming adalah suatu proses meningkatnya 
suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Universitas sebagai salah satu bagian 
penting dari masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam usaha pelestarian 
lingkungan sebagai usaha melindungi dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi di 
lingkungannya. Undip memiliki komitmen untuk mereduksi pemanasan yang terjadi di 
bumi, terutama di kota Semarang dan sekitarnya. Undip memiliki komitmen yang kuat 
untuk melestarikan lingkungan melalui tagline Undip Environmentally Friendly Campus. 
Berdasarkan riset pra event, didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden belum 
mengerti mengenai global warming, apalagi indikator universitas ramah lingkungan.  
Berdasarkan riset pra event tersebut, event dipilih sebagai cara untuk 
memperkenalkan Undip Environmentally Friendly Campus kepada khalayak target. 
Adapun khalayak target yang dipilih adalah berasal dari kalangan siswa SMA/SMK/MA 
yang berada di kawasan sekitar Undip, khususnya di kecamatan Tembalang dan 
Banyumanik. Event diberi nama “Grenade (Green Action To Avoid Earth Destruction)” 
dengan diawali roadshow ke sekolah-sekolah, photography challence, journalist writing 
contest, dan serangkaian acara yang memperkenalkan langsung peserta dengan praktisi 
Undip untuk memberikan pengetahuan mengenai Undip Environmentally Friendly 
Campus dan usaha pelestarian lingkungan.  
Event ini telah sukses dilaksanakan, diketahui dengan meningkatnya 
pengetahuan peserta sebanyak 37,90% dari hasil kuesioner pra event. Untuk keseluruhan 
program event "Grenade (Green Action To Avoid Earth Destruction)", berjalan efektif 
sesuai harapan panitia. Kegiatan yang efektif adalah roadshow, Photography Challence, 
Undip Gowes Ceria dan Field Trip, talkshow Undip Environmentally Friendly Campus, 
games dan kuis, penyerahan bibit tanaman mahoni, dan live accoustic. Sedangkan 
kegiatan yang kurang efektif adalah Journalist Writing Contest. 
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 Global warming was a warm conversation in the middle of the world community. 
Due to human activities, the planet is experiencing global warming, or commonly referred 
to as global warming. Global warming is an increase in the average temperature of the 
atmosphere, ocean, and land on earth. University as one of the important parts of the 
community have contributed heavily in environmental conservation efforts in an attempt 
to protect and repair the damage that has occured in the environment. Undip has a 
commitment to reduce the heating that occurs in the earth, especially in Semarang and 
surrounding areas. Undip has a strong commitment to preserving the environment through 
the tagline Environmentally Friendly Campus. The result of pre-event risset are most of 
he participant didn't know about global warming, and indicators of green campus. 
 Based on the analysis of the situation, audience and consider the theories of public 
relations, event chosen as a way to introduce Undip Environmentally Friendly Campus to 
the target audience. The target audience is selected from among the students of SMA / 
SMK / MA is located in the neighborhood Undip, especially in districts Tembalang and 
Banyumanik. Event was named "Grenade (Green Action To Avoid Earth Destruction)" 
begins with a roadshow to schools, photography challence, journalist writing contest, and 
a series of events that introduce participants directly with practitioners Undip to provide 
knowledge about Undip Environmentally Friendly Campus and conservation efforts 
environment. 
 This event has been succes, known with increasing the participant's knowledge 
37,90% from pre-event questioner. For the whole event's program, it going effective as 
the committee wish. The efective program are roadshow, Photography Challence, Undip 
Gowes Ceria and Field Trip, talkshow Undip Environmentally Friendly Campus, games 
and quiz, giving  mahoni seed, and live accoustic. And the uneffective program is 
Journalist Writing Contest. 
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Latar Belakang 
 Saat ini, bumi tempat kita berpijak sedang mengalami pergolakan. Karena ulah 
manusia, planet ini sedang mengalami pemanasan global, atau yang biasa disebut sebagai 
global warming. Global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata 
atmosfer, laut, dan daratan di bumi.  
 Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C 
(1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) menyimpulkan bahwa, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global 
sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya 
konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. 
Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, 
termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih 
terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang 
dikemukakan IPCC tersebut. 
 Universitas sebagai salah satu bagian dari penting dari masyarakat memiliki andil 
yang sangat besar dalam usaha pelestarian lingkungan sebagai usaha melindungi dan 
memperbaiki kerusakan yang telah terjadi di lingkungannya. Sebagai bukti bahwa sebuah 
universitas telah dinyatakan sebagai universitas ramah lingkungan, universitas tersebut 
harus memenuhi enam indikator universitas yang ramah lingkungan, antara lain kehijauan 
kampus, pemanfaatan ruang, efisiensi energi, penggunaan air, pengolahan limbah, dan 
sistem transportasi yang ramah lingkungan.  
 
Analisis Situasi 
 Undip sebagai universitas di Jawa Tengah yang sedang menggalakkan berbagai 
macam kegiatan berbasis ramah lingkungan perlu memberikan informasi kepada 
masyarakat di sekitarnya mengenai berbagai kegiatannya. Dengan begitu, Undip dapat 
berkontribusi dalam memberikan inspirasi usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk 
melestarikan lingkungan dan melawan global warming.  
 Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 100 siswa-siswi SMA Hidayatullah 
Semarang dan SMA Negeri 9 Semarang, mereka tidak tahu apa indikator universitas 
ramah lingkungan. Maka dari itu perlu dilakukan sebuah kegiatan yang dapat 
memberikan mereka pengetahuan yang menyenangkan mengenai Undip Environmentally 
Friendly Campus dan kegiatan apa saja didalamnya yang pernah dilakukan Undip agar 
Undip lebih tertanam dalam benak mereka tidak hanya sebagai universitas yang bergengsi 
dalam hal akademik tapi juga dalam komitmennya dalam menjaga lingkungan.  
 
Target Audience 
Target Primer  :  Siswa/siswi SMA dan SMK dengan usia 15-18 tahun yang 
bersekolah di SMA dan SMK negeri maupun swasta yang berlokasi 
di sekitar Undip. Berasal dari SES C-A. 
Target Sekunder :  Mahasiswa Undip, dengan perkiraan usia 17 tahun sampai 25 tahun. 
Berasal dari SES C-A. 
Target Tersier :  Masyarakat kota Semarang. Mereka berasal dari berbagai macam 
profesi dengan berbagai macam latar belakang pendidikan serta SES 
E-A.  
 
Masalah 
 Dari enam indikator universtas ramah lingkungan, yaitu kehijauan kampus, 
pemanfaatan ruang, efisiensi energi, penggunaan air, pengolahan limbah, dan sistem 
trasportasi yang ramah lingkungan, sebagian besar responden tidak tahu bahwa indikator-
indikator tersebut dimiliki oleh Undip. 
 Perlu dilakukan sebuah kegiatan yang dapat memberikan mereka pengetahuan 
mengenai Undip Environmentally Friendly Campus dan kegiatan apa saja didalamnya 
yang pernah dilakukan Undip agar mereka semakin mencintai Undip sebagai Universitas 
yang akan mereka tuju. 
 
Tujuan 
 Tujuan diselenggarakannya event ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 
kepada siswa SMA dan SMK yang terletak di sekitar Undip (berusia 15-18 tahun) 
mengenai Undip yang berkomitmen menjadi Enviromentally Friendly Campus. 
 
Konsep 
 Acara ini dinamai “Grenade (Green Action to Avoid Earth Destruction)”. Acara 
ini melibatkan siswa-siswi SMA dan SMK negeri dan swasta yang terletak di sekitar 
Undip. Rangkaian acara yang akan dilaksanakan antara lain: 
1. Bersepeda santai keliling Undip, memperkenalkan setiap sudut kampus kepada 
peserta. Kemudian berkumpul di dalam gedung Prof Soedharto, untuk 
beristirahat sejenak. Sambil mengisi acara kosong diberikan hiburan music 
akustik. 
2. Sambutan oleh Rektor Undip, Prof. Sudharto P. Hadi, MES. Ph.D.  
3. Segmen Talkshow, yang memberi penjelasan all about global warming, prestasi 
Undip di dunia, serta kontribusinya terhadap upaya pelestarian lingkungan.  
4. Segmen fun games dan kuis, tentang Undip dan lingkungan serta global 
warming. Hadiah berupa kaos Grenade dan sumbangan dari sponsor. 
5. Segmen pengumuman pemenang Photography Challence bertema Undip dan 
lingkungan, serta Journalist Writing Contest Undip dan lingkungan.  
  Untuk Photography Challence, pesertanya adalah siswa SMA yang 
menjadi peserta acara. Foto merupakan cerminan kegiatan atau kondisi 
lingkungan di sekitar Undip. Untuk memudahkan peserta yang masih merupakan 
siswa SMA dan SMK, foto dapat diambil dengan kamera Hp, ataupun kamera 
gigital dan DSLR. Foto kemudian di share di facebook "Grenade Undip". 
Hadiahnya berupa uang tunai Rp 250.000 bagi juara 1, Rp 150.000 bagi juara 2, 
dan Rp 100.000 bagi juara 3. 
  Sedangkan Journalist Writing Contest merupakan lomba penulisan berita 
mengenai Undip dan Lingkungan serta kontribusi Undip dalam melestarikan 
lingkungan. Lomba ini ditujukan bagi wartawan. Berita harus dimuat di surat 
kabar tempat wartawan bernaung. Setelah berita keluar, wartawan tersebut wajib 
memberitahukan kepada panitia melalui email. Selain itu berita juga harus 
dikirimkan kepada panitia melalui email agar dipublikasikan melalui facebook 
"Grenade Undip". Juri yang akan menilai Journalist Writing Contest adalah 
panitia beserta Kepala UPT Humas Undip. Hadiahnya berupa uang tunai Rp 
250.000 bagi juara 1, Rp 150.000 bagi juara 2, dan Rp 100.000 bagi juara 3. 
6. Penutup, dibarengi dengan pertunjukan musik akustik. Peserta diberi kuesioner 
pasca event untuk diisi. Setelah selesai peserta diberi gimmick berupa bibit pohon.  
PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM MANAGER 
Pelaksanaan kegiatan berdasarkan kerangka kerja Program Manager, yaitu sebagai 
perencana kegiatan, melakukan proses lobi dan negosiasi, bertanggungjawab mengatur 
keluar masuk keuangan, perizinan, menjalin hubungan dengan pihak UPT Humas Undip, 
koordinasi dan pengawasan perlengkapan, meng-handle talent, melakukan manajemen 
dan teknis pelaksanaan kegiatan, serta penanggungjawab dalam proses eksekusi atau 
pelaksanaan event, membuat laporan keuangan, serta mengevaluasi hasil kuesioner pasca 
event. 
 
A. PRA EVENT 
Pada pra event kegiatan, program manager melakukan tugas: 
1. Perencanaan Kegiatan: pematangan rencana dilakukan oleh tim dan UPT Humas 
Undip. Konsep kegiatan yang diajukan pada proposal kegiatan ditinjau ulang bersama 
oleh tim dan UPT Humas Undip untuk melihat beberapa aspek yang mungkin untuk 
dikembangkan atau dikurangi agar kegiatan berjalan dengan efisien, maksimal dan 
tepat sasaran. 
2. Koordinasi dengan Stakeholder 
 Perizinan Ke Sekolah-Sekolah: Penulis memasukkan proposal event kepada enam 
sekolah yang letaknya di sekitar Undip, yaitu di lingkungan Kecamatan 
Tembalang dan Banyumanik. Dari keenam proposal yang dimasukkan, hanya tiga 
sekolah yang bersedia mengikuti event "Grenade (Green Action To Avoid Earth 
Destruction)". Ketiga sekolah itu adalah SMA Islam Hidayatullah, SMK Hidayah, 
dan SMK Sudirman, yang merupakan sekolah swasta. 
 Perubahan Jadwal Pelaksanaan Acara: Pelaksanaan acara diubah dari tanggal 6 
Desember 2013 menjadi 20 Desember 2013. 
 Pengajuan Bantuan Bibit Pohon Ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Semarang: pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang hanya 
mampu memberikan bantuan bibit pohon mahoni sebanyak 30 bibit pohon mahoni 
kepada panitia.  
 Mempersiapkan Surat Izin Orang Tua Siswa: penulis membuat surat izin kepada 
orang tua siswa agar mengizinkan putra/putrinya mengikuti event "Grenade 
(Green Action To Avoid Earth Destruction)" yang diselenggarakan pada jam ke-0. 
3. Koordinasi Dengan Kampus: Dalam mempersiapkan event "Grenade (Green Action 
To Avoid Earth Destruction)", penulis harus melakukan beberapa lobi dengan pihak 
kampus, diantaranya peminjaman tempat, peminjaman sepeda, peminjaman bus 
kampus, meminta bantuan menggabungkan sarapan peserta event "Grenade (Green 
Action To Avoid Earth Destruction)" dengan kegiatan Bersepeda, Senam, Sarapan dan 
Menanam: Friday’s Day, menghubungi Rektor Undip untuk menjadi pembicara dalam 
talkshow Undip Environmentally Friendly Campus, dan perizinan pemasangan 
spanduk. 
4. Persiapan acara: Sebelum pelaksanaan acara, Program Manager juga 
bertanggungjawab dalam mempersiapkan rincian yang dapat menunjang 
terselenggaranya event. Beberapa detail rincian tersebut adalah: 
1. Membuat Timeline baru untuk event tanggal 20 Desember 2013 
2. Membuat Rundown Event 
3. Persiapan Materi Event 
5. Koordinasi dan Pengawasan Perlengkapan:  
 Penulis memiliki tanggungjawab untuk mengelola keuangan yang telah 
didapatkan oleh Brand Communication Manager.  
 Penulis juga bertanggungjawab memastikan Brand Communication Manager 
telah memasukkan desain cetak gimmick dan marchendise ke percetakan.  
 Penulis berkoordinasi dengan Brand Communication Manager yang standby 
di Gedung Serbaguna Undip Tembalang untuk mendekorasi gedung sesuai 
kesepakatan antara penulis sebagai Program Manager dengan Brand 
Communication Manager. 
 
B. EVENT 
 Selama pelaksanaan event, penulis bertanggungjawab sebagai floor manager,  
yang bertugas mengatur event secara keseluruhan serta bertanggungjawab atas 
pelaksanaan event. Program Manager bertanggungjawab atas segala keperluan saat 
sepeda santai dan field trip, kelengkapan keperluan panggung, materi acara, rundown, dan 
penampilan para talent.  
 
C. PASCA EVENT 
Menyusun Laporan Keuangan Kegiatan: Selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan, 
penulis mencatat setiap pengeluaran yang dibuat setiap harinya. Setelah rangkaian 
kegiatan usai, tugas penulis berlanjut ke penyusunan laporan keuangan akhir. Penulis 
merekapitulasi  semua pengeluaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan 
dana. 
 
KESIMPULAN 
 Event "Grenade (Green Action To Avoid Earth Destruction)" berhasil 
dilaksanakan karena dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Jumlah partisipan peserta terpenuhi sesuai target, yaitu dari 150 orang target audience, 
panitia berhasil mendatangkan peserta sebanyak 147 siswa (98%).  
 Tujuan event ini telah tercapai dengan meningkatnya pengetahuan peserta 
sebanyak 37,90% dari hasil kuesioner pra event.  
 Selanjutnya, peserta melalui kuesioner pasca event, 100% menyatakan puas dan 
memberikan respon positif terhadap event "Grenade (Green Action To Avoid Earth 
Destruction)". Dari kuesioner pasca event didapatkan pesan dan kesan dari peserta antara 
lain: dapat mengambil pelajaran tentang global warming dan dampaknya 38 peserta 
(25,85%), sangat senang dengan acaranya dan ingin acara serupa diadakan lagi 41 peserta 
(27,89%), terus ditingkatkan dalam mempelopori generasi penerus bangsa untuk lebih 
memperhatikan lingkungan 31 peserta (21,09%), Undip tetap menjaga lingkungan tetap 
hijau dan sejuk 16 peserta (10,89%), agar jalan yang rusak segera diperbaiki 14 peserta 
(9,52%), dan yang abstain 7 peserta (4,76%). 
 Untuk keseluruhan program event "Grenade (Green Action To Avoid Earth 
Destruction)", berjalan efektif sesuai harapan panitia. Kegiatan yang efektif adalah 
roadshow, Photography Challence, Undip Gowes Ceria dan Field Trip, talkshow Undip 
Environmentally Friendly Campus, games dan kuis, penyerahan bibit tanaman mahoni, 
dan live accoustic. Sedangkan kegiatan yang kurang efektif adalah Journalist Writing 
Contest. 
 
Kesimpulan Tugas Program Manager 
Secara umum, beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan tugas selama 
jalannya event "Grenade (Green Action To Avoid Earth Destruction)" adalah sebagai 
berikut. 
1. Riset sangat penting dilakukan oleh Program Manager untuk menentukan 
konsep acara yang akan dibuat. Dengan riset, Program Manager dapat 
membuat konsep acara yang tepat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 
target audience. 
2. Dengan jumlah panitia yang hanya dua orang ternyata cukup sulit untuk 
menangani seluruh tugas yang ada sehingga panitia membutuhkan banyak 
bantuan dari tim pembantu untuk menjalankan acara. 
3. Koordinasi dengan perguruan tinggi negeri mengalami kendala dalam hal 
komunikasi. 
4. Masalah koordinasi dalam panitia berjalan dengan baik. 
5. Games dan kuis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu event 
untuk memeriahkan acara. 
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